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Le projet de rénovation et d’agrandissement du MAH poursuit son parcours de façon 
institutionnelle. Chaque phase donne lieu à des débats intenses qui démontrent l’intérêt des 
Genevois pour notre musée. 
 
La construction d’un dépôt destiné à accueillir les collections des musées municipaux est en cours 
dans le quartier de la Jonction. Il sera opérationnel en 2017. Le MAH y entreposera 600’000 objets 
d’histoire et œuvres d’art. Ils y seront rejoints par les 70’000 œuvres majeures aujourd’hui 
présentées dans le musée, lorsque les différents obstacles à sa rénovation seront levés. 
 
Ce chantier des collections d’une ampleur séculaire mobilise l’énergie d’une cinquantaine  
de collaborateurs pour de nombreuses années. Il n’est pas sans conséquences sur notre budget et 
le fonctionnement du MAH. Son coût, bien que maîtrisé, affectera néanmoins les programmations 
futures et le nombre d’expositions du musée. 
 
Au coeur des collections 
 
En 2015/2016, notre programme sera orienté vers la redécouverte de nos collections souvent 
mésestimées, ainsi que vers l’actualité de la recherche artistique suisse et internationale. 
 
Dès le 25 septembre, Jean-Pierre Saint-Ours sera à l’honneur aux MAH grâce à une rétrospective 
de son oeuvre picturale et graphique. Inscrit sur la façade du musée, le nom de Saint-Ours est 
indissociable de la vie intellectuelle genevoise de la première moitié du 19e siècle. 
 
Fin de l’année, ouvrira également une grande exposition au Rath Byzance en Suisse, un titre qui 
peut paraître étonnant, voire paradoxal. Pourtant, les institutions patrimoniales suisses détiennent 
de véritables trésors de la civilisation byzantine, remarquablement conservés, étudiés, publiés mais 
pas ou peu connus du public. 
 
Fort de ce renouvellement à venir, le musée demeure un lieu d’ouverture, d’expérience au service 
de Genève. Nous vous y attendons encore plus nombreux et désireux d’apporter votre soutien à 
ce programme de rénovation que tout musée se doit d’accomplir pour jouer pleinement son rôle 
culturel auprès de la société civile. 
 
Programme d’exposition – Septembre 2015 / Décembre 2016 
 
Programme de colloques – Septembre 2015 – Décembre 2016 
 
Articles dans la même catégorie 
 
Fascination du Liban, une exposition à faire découvrir aux élèves  
Ecrit par Murielle Brunschwig le 30 novembre 2012  
Murex au Liban, une histoire naturellement haute en couleur  
Ecrit par David Matthey le 18 janvier 2013  
Un touche-à-tout de génie 
Ecrit par Sylvie Treglia-Détraz le 5 avril 2013  
Petite histoire de la satire et des satiristes  
Ecrit par Caroline Guignard le 28 mai 2014 
« Le Tremblement de terre » de Jean-Pierre Saint-Ours se déplace pour l’exposition consacrée à l’artiste genevois. 
